













　　 《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要






































































在现阶段，尽管我国经济社会持续快 速 发 展，
经济总量居世界位次稳步提升，成为仅次于美国的
世界第二大经济体，但人均国民生产总值和人均国
民收入水平 都 还 很 低。据 统 计，２０１０年 我 国 农 村
居民人均纯收入５９１９元，城镇居民全年人均可支























２００１年 到２０１０年，我 国 公 共 财 政 教 育 投 入 从 约
























复办学 历 史 不 长，最 长 的 不 过３０余 年，多 数 只 有
１０年左右时间。与公办学校能够持续稳定的办学
不同，民办学校可能因各种原因而出现倒闭，真正
能够持续 不 断 的 办 学 和 发 展 只 是 其 中 的 一 部 分。
据统计，２００３年 我 国 各 级 各 类 民 办 学 校（机 构）为
５８６４４所⑧，仅 占２０１０年 民 办 学 校（机 构）数 的





























































































































































学校；捐 资（捐 赠）办 学 的，就 是 非 营 利 性 民 办 学
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